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Año de 1863. Domingo 10 de Mayo. Núm. 4. 
BOL 
COMISION PRI1NGIPAL D E V E N I A S 
DE PáO?lE9ADES Y DERECHOS DEL ESTll 
DE LA 
Provincia de M«Iiíga. 
Por disposición del Excmo. Sr. G o -
bernador c iv i l de esk provincia, y en 
v i r tud de las leyes d^ I.0 de Mayo de 
1855 y 11 de Julio de 1856, é i n s -
Iruccionos para su cumplhuento se 
sacaá pública subasta en el dia y hora 
que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 22 de Junio de 1863, 
pote el Sr. Juez del dislrito de la Victoria y 
escribano D. Anlonio Orozco, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia á ¡as doce da ÍU mana-
ra en la interina casa capitular de esla c iu -
dad, calle de San Aguslin número 11 y en el 
juzgado que se espresará. 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES POR DÉBITOS. 
Rüslicas.-—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MALAGA T COLMENAR. 
Núm. de 
Crien. 
94 Primera suerte de una hacienda nombrada 
del Helechar, situada en término de la villa de 
Casabermeja, procedente del Estado por ad-
judicación que se le hizo al mismo por debi* 
lo á su f i vor , compuesta de los tajones l la-
mados de la Alameda y el de la fuente del 
camino: linda por Levante con propiedad de 
D. José Alvarez Pérez y herederos dá Es-
teban Jurado Pino, p>r Poniente y Sur con 
otra de D. Antonio Crbano, Rodrigo Sán-
chez y herederos de Antonio García Moniiel, 
y por Norte con otra propiedad de don Joa-
quín íloiz Benavide: ha inspeccionado el pa-
nto la tercera parle de la casa L?gar y 
vacija enclavada en dicha hacienda con el 
utensilio que contiene todo ello para la ía-
gacion, c!a?ificacion ymei ic ionde la referí? 
da suertCj la cual ha encontrado sumamente 
perdida por efecto de la enferme lad deloidium: 
conüene 27 obradas de viña de todos vidue-
ños, puestas en 27 fanegas de tierra, eqni^ 
valenles á 1630 áreas, 38 centiáreas y 4578 
centímetros cuadrados: y 235 árboles de dis-
tintas especies, un cañaveral, la tercera par-
le de la casa lagar de la misma hacienda^ 
con la vac ja y uliles correspondiente: todo 
ha sido tasado en 91,666 i s . en venta y 
1600 en renta, habiéndose capüalizado por 
2000 que aparece gana al año en 45000 rs . , y 
si ndo mayor la tasación, ella será el lípo 
de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
NOTAS. 
1 . ' No se admitirá postura qua no cubra 
el tipo de la subasta. 
2.a El precio en que fuere retnslala la fia-
ta que se adjudicará al mépr postor como pro-
cedente dbl Esiado, fe pagará en 15 p'azos se • 
gon el art. 6.° de la lev de 1.° de Mayo de 
1 M 5 . 
í í / Spgun resulla de los arvlecedenles y 
daoiás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, la finca de que se trata 
no tienen gravamen pero si le apareciese al-
guno, se indemnizará al comprador rn los tér-
minos que en la relatada ley se determina. 
5.a Los derechos expediente ha la la t r -
ina de posesión során de cuenta del rematante. 
5. ' L s a r m i i a m i e n l s terminarán en la épo-
ca y bajo las basas que fija la ley de 30 de Abr i l 
de 1856. 
6 . " A l a vez que en esta capiía1 Fe verifica-
rá otro nmale en la corte y en el juzgado de 
primera ioslaocia de Colmenar. 
7. ' La espresada finca ha sido tacada spgun 
go dispone en el Real decreto de 3 de Octubre 
d e l 8 5 8 
Lo que se anuncia al púb'ico para conocimien-
to de los que quieran interesarse en la adquisi-
ción de la finca inserta en el precedente anun-
cio. 
Málaga 10 de Mayo de 1863 = E l Comisio-
nado principal de Ventas, Rafael Moralts y Sán-
chez. 
Por disposición de lExcmo. Sr. G o -
bernador c i v i l de esta provincia y en 
v i r t ud de las leyes ele I.0 de mayo de 
^ 8 5 5 y 11 de ju l io de 1856, é instruc-
ciones para su cumpl imiento, se saca 
á públ ica subasta en el dia y bora que 
se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 22 de Junio de 1863, 
ante el Sr. Juez ya mencionado y escribano 
correspondiente, el cual lendráefecto en el mis-
mo dia á las doce de su mañana en la interina 
casa capitular de esta ciudad, calle de San 
Agustín número 11 y en el juzgado que so es-
presará. 
Subastas de fincas retasadas. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS, 
Urbana.—Muyor cuantía. 
REMATE EN MADRID MÁLAGA Y TORRÓX. 
Kúm. de 
orden. 
64 Casa bsrno de pan cocer num. 52 situada 
en ta eaüa del Horno de ía villa de CompeU^ 
partido judicial de T r óx, procedente del 
caudal de Propics de dicha vi l la: mide í l 2 
v?ras cuadradas superíifiaies ccmpfendisnd!) 
dos pisos cada uno dividi los en dos cuerpos da 
inferior con 3 capillas para cocer el pan y un 
cuarto para depósito: además p i r la portada 
ó lado del Sur, tii neun solar de 56 varal 
cuadradas, por Norte otro da 90 timbieu 
cuadradas y por GE. 379 varas coma las an-
teriores: es un total de 637 varas, ó sean 
532 metros y 471 centímetros cuadrados. 
Linda todo por Nor'e eoo bancales de José 
Miguel Phna, por Este con 'a calle que d i -
rige al barrio bajf), por S JT, con la propie-
dad de Francisco Navas Fernandez, y Olü con 
otra^ de los herederos de Utas ¿ojo. Esta 
finca posee el agua que necesiti para su? 
uso?. 
Foé capitalizada en 234 ,90^ rs. por !a 
renta que ganaba al año de 13,050 rs. y no 
tuvo postor en !a subasta del 24 de Enero da 
1862, por lo cual previa orden da la Direc-
ción General de Propiedades y Darechos del 
Estado de 29 de abril de dhho añ» salió 
de nuavoá la subasta por ios 24,000 rs. 
tasación, el dia 18 de Junio eiguieate, resul-
tando no haberse presentado postor. A eon-
secuencia de orden de dicho centro d i rect i -
vo de 1 i de Agosto del citado año se ha p ro -
ce l idoá la retasa de dicha finca y habiéndo-
la venfuado los peritos en 21,251 r s , , esta 
cantidad es el tipo para la subasta que se 
anuncia. 
INo tiene gravamen. . ; 
NOTAS. 
1 . ' No se admitirá postura que no cubra el 
tipo de la subasta. 
2. * El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicarán al mejor postor co-
mo procedentes de Corporaciones civiles, lo 
pagará en 10 plazos ¡guales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
al de notiílcarse al comprador la adju iicacio» 
y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto 
todo su valor según se previene en la ley de 
11 de jul io de 1856. 
3. ' Según resulla do los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do da ¿sla provincia, la finca de que se trata 
no tiene gravamen, pero si la apareciese 
alguno, se indemnizará al comprador en los 
términos que se espresan en la referida Ley. 
Subasta de fincas que no han tenido 
postor en las tres l icitaciones cele-
bradas. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES, 
PROPKS. 
Urbana.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Nüra. de 
órden. 
1S Casa niinofa !hmada CaviMo v iep, situa-
da en la calle del Molino de la villa de Car-
lajima, par ido judicial de Ronda, procs-
denle del Caudal de Propios de aquella, y 
Imda con la po ada de Francisco ¡juerrero 
Diaz y Garejori del P^z-.: ot ntiene solo sus 
cualro Paredes, no lej.isn io puertas ni ven-
lanas: su scperficie es de 91 varas, ó sean 
16 metros y 76 milime'ros cuadrados: fué 
lasada en 1050 rs. en venta y en 55 en 
renta y se capitalizó por no consrar lo que 
gaoaba en 9^0 rs. 
No le resulla gravámen. 
Fué sohaslada en i de febrero de 1861 
por los 1050 rs. de lalación y el 15 de 
Mayo del mismo por los 990 de capiisliza-
cion, y no tuvo postor. 
Por órden de la Dirección General de 
Propiedades y Derechos del Estado de 31 de 
Mayo de 1861 , se mandó se relasage la es-
presada casa ruioosa, y se verificó en 610 
rs. y se subastó el '28 de Octubre último y 
tampoco luvo posior. 
Se faca á nueva subasta con baja de la 
6 . ' parle segu'i lo prevenido en Real órden 
de 24 de Julio de 1861 y acuerdo de la 
Junta superior de Ventas de 20 de Fe-
brero próximo pasado debiendo ser el tipo 
508 rs. 34 cents. 
N O T A S . 
1 . * No se admitirá postura que nocubra 
el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor, se 
pagarán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
caJa uno; el primero á los 15 dias siguienlss 
al de notificarse la ai i j jdicacion, y los res-
lan'es con el intérva.lo de un año cada uno, 
para que en 9 quede cubierto todo su valor, 
según se prevleue en la ley de 11 de Julio 
de 1856. 
3. ' Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la adornistracinn p r i n -
cipal de propiedades y derechos del Estado de 
esta proviucia la finca de que se traía no tiene 
gravamen, psro si le apareciese alguno se Im-
demnizará al comprador en los términos que ÍQ 
espresa en la referida ley. 
4. a Los derechos deespedien'e hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. ' Los arrendamientos terminarán en las 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abr i l de 1856 . 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remale en el juzgado de primera 
instancia de Ronda. 
7. a La espresada finca ha sido lasa/ía ge 
gun se previene en el Real decreto de 3 de 
Octabre de 1856. 
Lo que .ce pone en conocimiento del público 
para los que quieran interesarse en la adqui-
sición de la finoa inserta en el precedeute 
anuncio. 
Málaga 10 de Mayo de 1863.—El Comi-
sionado principal de Ventas, Rafael Morales 
y Sánchez, 
Por disposición del Excmo. Sr, 
Gobernador c iv i l de esta provincia 
y en v i r tud de los leyes de 1 ' de mayo 
de i 8 5 5 y 11 de ju l i o de 1858, ó ins-
trucciones para su cumpl imiento, se 
sacan á públ ica subasta en el dia y 
hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE pa-a el 22 de Junio de 1863, ante 
el Sr. Juez y escribano mencionado, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia y hora á las 
doce de su muñana, en la iníerifia casa ca-
pitular de esta ciudad, calle de Sao Águstin 
cúrn. 1 1 , y en los Juzgados que se espresarán. 
Subasta de f inca que no ha t e -
n ido pos to r en las c u a t r o l i c i * 
tac iones ce lebradas, 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rasticas.—Menor cuantía. 
Remate en Málaga yArch idona . 
Niim. de 
órden. 
160 Suerte de tierra, partido de la Sierra, ter-
2 
mmo íh Villanueva del Trabuca, señalada 
coc el mm. 27 proceienle de sus propios, 
que lit da por Norte y Sur con Sierra Gorda, 
por Poniente con !a suerte nurn. 2G y por 
Levante con la deí nuia. 28. Se compone 
de 2 fanegas de tierra equivalentes á 120 
áreas, 76 cerilireas y 922S cantimetros cua-» 
«irados: fué tasada en 700 vi . en venía y 
3o en reo'a y cspilal zó por 37 que ga-
naba alaño en 832 rs. 50 cents. 
No le resultan gravamen. 
Fué retasada en 400 rs. 
No habiendo tenido postor en las 4 su-
bastas celebradas por capiíalizaci n, tasación 
reLssa y baja de !a 6 a f ar le, se mandó por 
órden fíe la Dirección Genera! de Propieda-
des y Derechos del Estado de 23 de Setiem-
bre del año último saliese de nuevo bajada 
h 5.a parte del último tipo lo cual se ha 
Yerificado. 
Se saca á la subasta por 266 rs. C7 c?. 
NOTAS. 
I.8 No se admitirá postura que no cubra el 
tipo de la subasta. 
2.* E! {irecio en que forre rematada la 
finca que se adjudicarán al toí'jar postor co-
mo procedentes de Corporaciones civiles, lo 
pagará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 días siguienles 
al de notificarse al comprador la adju licaGioa 
y ' los restantes con el inlérvalo de un año 
cada uno, para que en 9 quedo cubseflo 
todo su valor según sa previene ea la ley de 
11 de jul io de 1856. 
3. a Según resulta de los aotesedeslss y 
demás datos que existen en la administracioa 
principa! de propiedades y derechos dei Esta-
do de ¿sta provincia, la finca de que se trata 
no tiene gravamen, pero si le apareciese 
alguno, se indemnizará al comprador en les 
términos que se espresao en la referida Ley. 
4 . " Los derechos da expediente hasla la 
loma de posesión ¿erán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos termioaráo en la 
época y bajo las bases que fíjala ley de 30 
de Abr i l de 1856. 
6. a A la vez que en esíacapííal se ve* 
riíicará otro remate ea el mismo día y hora 
en el Juzgado de primera iasíancia de Archidoaa. 
7. ' La expresada finca ha sido lasada 
según se dispone ea el Real decreto de 3 dd 
Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para conoci-
miento da los que quieran ialeresarse en !a 
adquisición de las üacas inserUsea eí precedente 
anuncio. 
Málaga 10 de Blayo de 1863.—El Comi-
sionado principal de Ventas, Hafael Morales y 
Sánchez. 
GOBIERNO DE U PROVINCIA DE MALAG 
La junta superior de venías, en sesión de 4 del actual, se sirvió adjudicar 
las fincas que á continuación S6 expresan según se acredita por las órdenes de 
la Dirección general de Propiedades y derechos del Estado de 5 del mismo. 
Remate del 29 de Diciembre de 1862. 
.Núm 
órden, 
F incas . Procedencia, 
2152 ÜÜ píéi io de tierra 
sin casa en 'a De-
hesa de Yegu;!?, 
silio í l i : a de Fer-
nandez 3 léíminü 
fíe Ántequera de 
38 fanegas y doce 
coieffiines. 
21ü3 Oiro piédio id. i d . , 
sitio Cañada de! 
anoyo de la Ye 
dra ín i d . , da 46 
f.negas y 9 cele 
mines. 
2 1 5 ^ 0 l r o piédio en id. id . 
sillo Llano de h 
Virgen y Endri-
nar en id . de 3o 
fanegas. 
2150,01™ predio en id. id. 
sillo Haza de Moi-
gado, en id. de 19 
fanegas y 7 cele 
mines. 
2156 Otro predio id. id. 
silio Haza del Re-
tamar de 11 fane-
gas y 10 cele ni i -
ce?. 
2157 Otro predio id . i d . , 
silio *Cañada de 
Concha fdda del 
Aguil i l la ce 4o fa-
negas 7 celemines, 
2158 Otro prél io id . i d . , 
silio Cañada del 
falmito da 16 fa-
negas y 6 celemi-
nes. 
2159 Otro prél io id . i d . 
sitio Ruedo y tiefT 
ras de|D8«li arraba-
les de 36 fanegas 
y 6 celtmioes. 
2160jOíro id . id . sitio 
1 Majada de las Ya-
? cas en id . de 19 









i d . 
id. 











D. Mariano Vela y Mo-
reno. 
El anterior. 
D. Matías Romero García. 




D. Matías Romero. 






2083 Olro ití. un raccbo 
da t ierra, cono 
cido por Algiber, 
término de Ilon-a 
de 190 fanegas. Ronda. 42150 D. Manuel Rodríguez Ríos. Ronda. 
Lo qae ha dispuesto s) puhlique en el Boletin oficial de esta provincia para conocimien-
de los compradores y demáí efectos en conformidad á lo prevenido en el a r l . 13Tde la Real instruc-
ción de 31 de Mayo de 1835. Málaga 17 de Marzo de 1863.—El Gobernador, económico Castillon. 
La Junta Superior de Ventas en sesión de del actual según órdenes de 
la Dirección general de Propiedades y derechos del Estado d é l o del misma, 
se sirvió adjudicar las fincas que a continuación se expresan: 




6 5 i ¡ ü n apeado de monte 
llamado Cancbue-
las , término de 




de 24 fanegas. Propios de Jimera 
de Livar . 
Cantidad. 
7 1 Í 0 
Compradores. 
D. AlonsoAguilar Mariscal 
Remate del 5 de Enero de 1863. 
Vecindad. 
Montfjaque. 
Trance 7.° del Cort i jo del Quinto, término de A lhaur in el Grande. 
/Suerte 1.a de dicho 
Cortijo y trance de 
1 fanega y 6 cele 
mines. 
* id . 2 fanegas. 
13.a id. 2 fanegas. 
4. a id . 2 fanegas. 
5. a id . 2 fanegas. 
jt).a id . 2 fanegas. 
17.* id . 2 fanegas. 
a id . 2 fanegas. 
9 . a id . 2 fanegas. 
10. id . 2 fanegas. 
I . id . 2 fanegas 6 
celemines. 
i . " suerte 1 fanega 
3 celemines. 
|2.a id. 1 fanega 9 ce 
lemines. 
3. * id. 2 fanegas. 
4. a id. 2 fanegas. 
5. a id . 2 fanegas. 
id . 2 fanegas. 
Hospital de Santo 
Tomás da Málaga. 
id . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
















D. Manuel Bustamante. 
Francisco Pérez Canals. 
Diego Albarracin G. 
Antonio Guerrero Pérez 






Francisco Guerrero O. 
a. 
illiauriü el Granda 
i d . 
i d . 
i d . 





Trance S.0 de dicho Cort i jo, 
Hospital de Santo 











D. Francisco'Perez Ganáis 
E l anterior. 
Juan Pérez Manzanares 
Pedro Ruiz González. 
José Beni'ez Rueda. 
Andrés Marl i t i . 
AHia idn. 
¡á. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
( 1 . * id. 2 fanegas 3 
celemines. 
8.a id . 1 fanega 6 
celemines. 
15 '9.a id. I fmega 9ce 
' lemines. 
10. id . 5 fanegas 6 
celemines. 












D. Diego Albarracin. 
Anlonio Naranjo. 
El anlenor. 




i d . 
i d . 
i d . 
L o que he dispuesto se publique en los Boletines de esta provincia para 
conocimiento de los compradores y demás efectos según lo prevenido en el 
art. 157 de la Real instrucción de 51 de Mayo de 1855. Málaga "21 d e M a r -
zo d e i 8 6 5 . — E l Gobernador económico, Custilíon. 
La Junta Superior de Ventas en sesión de 21 de Marzo próximo pasado, se 
gun órdenes de la Dirección General de Propiedades y derechos del Estado se 
sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Remate del 5 de Enero de 1863. 










1 . 'sueríe 1 í \ l U -
negas. 
2. ' i i . 1 112 fanegas 
3. a id. 1 1|2 fanegas 
4. * id . 1 1 ¡2 fanegas 
5. ' id. 2 fanegas 3 
celemines. 
6. a id . 2 fanegas. 
15 ( 1 * id . 2 fanegas. 
8 . ' i d . 1 fanega 6 ce-
lemires, 
9 a ¡d. 1 finega 6 ce-
Ir mines. 
10 id . 1 fanega 6 ce-
lemines, 
11 id. 2 fanegas 3 
celemines. 
1 . * suerte 2 fanega. 
2. ' id . 4 fanega. 
3. * id. 4 fanegas. 
4. a id. 2 fmega*. 
15 /5.a id. 2 fanegas. 
je.11 i d . 2 fanegas. 
|7.a id. 2 fanegas. 
8. a id. 2 fanegas. 
9. a id. 2 fanegas 5 
celemines. 
Hospital de Santo 
i Tomás ce Málaga. 
Trance 9. ' de 
tkcpital de Sanio 
Tomás de Málaga. 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
id. 
Trance 10 del mismo 
Hospital de Sanio 
Comas de Má'aga. 4000 






















D. Juan ^ar ia Gutiérrez. 
Corti jo. 
O. Francisco Pérez Ganáis. 
SI anlenor. 
El anterior. 
O. SaivadorJPerea Pérez. 
» Juan Martín Garcia. 
» A. Fernandez ílaoriirez. 
» Franc.0 Serrano Rueda 
» Antonio Martin Garcia. 
> Miguel Martin. 
» Franc.0 Peña González. 
» Anlonio Cansino Pérez. 
Cort i jo . 
D. Pedro Ruiz González. 
El anterior. 
El anterior. 
I). F. Rodríguez Ramos. 
El anterior. 












i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




1.'suerte I fanegas. 
4. a id. 2 1{2fanfigas 
5. a id . 2 (anegas. 
¡6 * id. 2 fanegas. 
!7.a id. 2 fanegas. 
8. a id . 4 faDegas. 
9. * id. G fanegas. 
I.8 suerte 1 fanegas.. 
2.11 id. 1 fanecas. 
3.a id. 2 fanegas. 
4 11 id. 2 fanegas. 
5." id. 2 fanegas. 
16.a id. 2 fanegas. 
( l . * id. 2 fanegas 6 
i celemines. 
J,8.aid. 2 fg'í. 6 dms. 
| 9 . * id 2 fanegas. 
10. id . 4 fanegas, 
l í . id . 1 fanega 9 
ceienaines. 
\ l 2 . id . 2 fanegas. 
1 . * suerta % fanegas 
6 celemines. 
:2.a id . 2 fanegas. 
¡3.aid. 2 fanegas 6 ce-
lemines 
,4.* id. 3 fanegas 3 
celemines. 
* id . 2 fanegas. 
6 / id. 2 fanegas. 
7.a id. 2 fanegas, 
id. 10 fanegas. 
Trance I I del dicho Cor t i jo . 








Tomás de Málaga 
id. 
i d * 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
Trance i¿2 de idem. 
íJéfpilal de Sanio 
Tomás de Málaga. 
id . 
D. Francisco Borrajo. 
D. Ánlonio Gaicia. 
D. Francisca ílueda Pérez. 
D. Franc.0 Guerrero Pérez 
D. Andrés Marl in. 
D. AntonioGuerrero García 
D. Alfonso Bravo Beoilea. 
JAlbauTin el 
Granda. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i é . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
3500 D. Francisco Borrajo. 
2000 D. Nicolás Guerrero. 
S800 D. Cristóbal Benilez. 
3100 D. Fraoci?coGuerrero Pérez 
2500 El anterior. 
4400 D. F. Moreno Guerrero. 
4500 D. Juan Bonilla Morales. 
3550 El an ler jar . 
3000 D. Bern ardo García Badia. 
6500 D. Franc.0 Serrano Jurado. 
3800 D. NicolásGuerreroFarjan. 
3800 lEl anterior. 
Trance 13 de idem, 
Hospila! de Santo 
Ttmás de Málaga.1 2660 
id . 2500 
id . 4800 
id . , 6200 
id . 3050 
id . 2800 
i d . 3100 
id . 15000 
D. Francisco Borrajo. 
I). Pedro Maza Cordero. 
O. Pedro Corles González. 
O. Francisco Jiménez. 
D. Francisco Guerrero. 
D. Diego Albarracia. 
El anterior, 
D. Franc.0'Guerrero Pérez 
Alhurin el 
Gfia&de. 
i d . 
i d . 
i d . 
«id. 
i d . 
i d . 
id* 
iá~ 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Athauríoel 
Grande, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
L o que he dispuesto se publ ique en los Boletines oficiales de esta p r o -
Tincia para conocimiento de los compradores y demás efectos según lo p r e -
venido en el art. 457 de la Real instrucción c leo l de Mayo de 4855. Málaga 
20 de Ab r i l de 1^65 .—El Gobernador, Celestino Mas y Abad. 
La junta superior de V<ntas en sesión de 11 del actual, según órdenes 
de la dirección general de Propiedades y derechos del Estada de 12 del misma 
se sirvió adjudicarlas fincas siguientes: 
Remate del 5 de Enero de 1862, 




^ Segunda suerte 
dicho transe. 
5 / i d . da i d . 
Procedencia. 
Hospitaí de Sanio 
Tomás de Málaga, 




D. Francisco Bjrr¿jo. 




i i . 
Loque ha dispuesto se publique en los Bolfttiaes oíhiales da esta provincia para conocimíen-
de h s compradores y demás efeitos y en virtud á lo prevenido en el art. 137 de la Real instrueéioQ 
de 31 de Mayo de Í 8 5 5 . Málaga í i de Abr i l de 1863.=»E1 Gobarnador, Celes!iuo Ma« y Abad. 
Este número 4 consta de dos pliegos y medio. Málaga: ímp. de M. Martinez Nieto, 
Galderaría, 4. 
4 / Los derechos de expedieole hasta la 
toma de posesión seráu de cuenta del rema-
tante. 
5. ' Los arrenlamientos terminarán en la 
época y bijo las bases que fija la ley de 30 
de Abr i l de 1856. 
6. ' A ia vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el mismo dia y hora 
en la corle y en el Juzgado de primera instancia 
de T i r rox. 
7. e La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Ueal decreto de 3 d i 
Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al piibüco para conoci-
mienlo da los que quieran inleresarse en la 
adqui.¡cion de las fincas insertasen el precedente 
anuncio. 
Málaga 10 de Mayo de 1863.—El Comi-
sionado principal de Venias, Hafael Morales y 
Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. G o -
bernador c iv i l de esta provincia y en 
v i r tud de las leyes de 1.0 de mayo de 
1855 y 11 de j u l i o de i 856, é ins-
trucciones para su cumpl imiento, se 
sacaá pública subasta en ei dia y hora 
que se dirá las lincas siguientes: 
REMATñ para el dia 22 de Junio de 1863, 
y hora de las doce de su mañana en las in-
terinas casas consistoriales de esta capital 
calle de San Agustín num. 1 1 , ante el Sr. 
Juez de y escribano mencionado el cual tendrá 
efecto en los juzgados queso espresaráo: 
Subasta de ¡Incas retasadas, 
BIENES DE GORPORACIOINES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
BEMATE EN MÁLAGA Y GAUGIN. 
Núm. 
de órden. 
S i l . Una suerte de l*cr/a llamada Hoyo de 
Poyato ó D>j(idel Poyato, pan i l o nombra-
do de la Ang.rslura, lénrrna y jurisdicción 
de Jimera de L i b i r , qu^ l ínia por todos 
sus costados con tiorras y monlts de doa 
Frdncisco Becerra, por aUj coa el tajo del 
Poyato, de cabida de 2 fdnegas, auaquo 
en el inventario solo apirece una fanega, 
cuya circunstanciase advierta squivalenles á 
120 áreas, 76 cent áreas y 9228 cénlime-
tros cuadrados. Fué lacada en 160 rs. en 
venia y 8 en renta, y ganando 10 rs. í% 
cénts. por dicho concepto, se capitalizó eu 
227 rs. 70 cénls. 
No le resulta gravámen. 
En atención á que esta finea no tuvo pos-
tor el dia 26 de agosto de 1 8 6 1 , bajo el 
tipo de los 227 rs. 70 cents, de capüali-
zacion, se sacó en segunda li j i lacion por 
los 160 rs. de tasación, el 12 de octubre 
de 1862 y tampoco la tuvo. Se ba reta-
sado en vir lu i d^ orden de la Dirección Ge-
nera! de Propiedades y Derpchas del Esta-
do da 23 de Diciembre próx mo raca !o eu 
H 0 rs, que es ei t ip j de la nueva licitación. 
550. Suerte de tierra en el partido d^ la So-
lana, llámala la Ganchuela, té mino de la 
dicha vi'la de Jimera de Livar, preceden-
te del caudal de Propios, lindando j or Nor-
te y Sur c>r) tierras de A'ons) Agoilar 
Mariscal, por Poniente con otras de! s-ñor 
Cínie de dicha vi i 'a, y por Levanta con 
otras de don Diego Vil ialt?, compuesta de 6 
fdnegas de tierra, ó sean 362 áreas, 30 
contiáreag y 7684 céolimetros cuadraílos, 
aunque tn el inventario no resultan mas 
que 2, lo que se advierte. 
Fué tásala en 2400 rs. en venta y 120 
en renta y se ha capitalizado por 137 rs. 
50 céntimos que tiene por este concepto 
en los Inventarios eu 3093 rs. 73 céols. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor el dia 3 de 
s tiembre de 1859, por los 3093 rs. 75 
* cénts. de capitalización, se sacó á segunda 
subasta por los 2400 de tasación, en con fo r -
midad á lo que está prevenido e! 4 de No-
viembre de 1860 y tampoco lo tuvo. 
Se ha retasado en vir tud de ór len de la 
Dirección General de Propiedades y Derechos 
del Estado de 6 de f brero de 1 8 6 1 , en 440 
rs. que es el tipo de la subasta que se pu-
blica. 
6 1 1 . Otra suerte de tierra titulada Huerta A l -
ta, en e! partido de su nombre, término y 
procedencia de las anlerh res, linda p »r Nor -
te con la Huerta Raja, y ve teb de Ranada-
l id , por Sur con tierras da Maria Vega, por 
Levante otras de R^sa Lallana, y por Poniente 
con otraa de Rosa Barnal, compuesta de 2 
fanegas de tierra de labor y pastos^ que es 
ígtml á 120 áreas, 16 centiareas y 9228 
cenlimetros cuadrados, advirléado«e de que 
ÍÍÍ) el inveníano solo resulta una fanega, 
tasó en 1 Í 0 rs. en vínía y 7 en renta, por 
ta cual se capitalizó p^r eslar arrendada 
sn uniondeolras en 157 rs. 50 cé:its. 
No le resulla gravamen. 
Por no hahpr tenido po l o r e n l a subasta 
relebrada el 20 de agost» de 1861 p^r la 
suma de 157 r?. 50 céuU, de capital za-
t i o n , fe anunció de nuevo por los 140 rs. 
de tasación el 12 de octubre de 1862 y lam-
poco luvo licitador. 
De órden de la Direccirn General de Pro-
p:edades y Derechos del Estado (h 23 de 
•liciembre de 1 8 ] 2 se ha re t i s i i o en 125 
rs. tipo de !a nueva subasta. 
1851 Arbolado llamado Charreadero, términos 
de la referida villa da J mera de L ivar , de 
igual procedencia que las an eriores, que 
l in la por Lavante can (ierras de don Pab'o 
Bamos, por N'>r:e con oirás de don Alonso 
Aguüar y el Excmo. Sr. Duque de Ahuma-
da, por Sur con el monte Ganthimla y por 
Poniente C!)n Ierras del dicho Excmo. se-
líor y la Canchuela: e^lá enclavado dicho ar-
bolado en tierras de j^ropiedal particular: 
este consiste en 150 encinas de segunda cía-
ge y 100 inferiores, tásalas en 4400 rs. 
aquellas á 22 rs. y estas á 10 cada una 
y en renta en 220 por la que se capitali-
zó por no constar la que gana en 4950 rs. 
No le resulla gravámen. 
No habiendo tenido postor en la subasta 
celebrada el 27 de Enero de 1861 , por los 
4950 rs de capilálizaclon, se sacó á segun-
da subasta por I s 4400 de tasación, el dia 
18 de Junio de 1862 y tampoco se presentó 
postor. 
Se ha procedido á la retasa del referido ar-
bolado por órden de la Dirección de Propie-
dades y Derechos del Estado de 13 de agos-
to de dicho último año, en 3900 rs. que es 
« i tipo por que se saca á la lic.tacioo. 
NOTAS, 
1 . * No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. * El precio en que fueren ramala las las 
fincas que se adju iirarán al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles, se pa-
gará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 13 días síguiet.íe? 
al de nolitiesrse al comprador la aIjudícacion, 
y los restantes con el inlérvalo de un añi> 
caia uno, para que en 9 quede cubierto lodo 
su valor según se previeoa en la ley de 11 
de Juiio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la administración 
principa! de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las fincas de que se I ra -
la no tienen gravámen, pero si le apareciese a l -
guno se indemnizará al comprador en los tér-
minos que se espresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión seián de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán ea la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 de 
Abri l da 1856. 
6. " A la vez que en esta capi'al fe verifi-
cará otro remate en el juzgado do prímrae 
instancia de Gaucin. 
7. '" Las expresadas fincas han sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 de 
octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento del público 
para los que quieran interesarse en la adqui-
sición de las ñocas insertas en el precedente 
anuncio. 
Málaga 10 de Mayo de 1863 .—El Comi-
sionado principal de Ventas, Rafael Morales 
Sanchdz. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador c iv i l de esta provincia 
y en v i r tud de las leyes de I.0 de 
mayo de 1855 y I I de ju l io de 
1056, é instrucciones para su c u m -
pl imiento, se saca á públ ica subas-
ta en el dia y hora que se dirá la 
finca siguiente: 
REMATE para el dia 2 1 de Junio de 1863, 
ante el Sr. Juez ya mencionado y escribano 
correspondiente,elcualtenílrá efecloen el mis-
mo dia á las doce de su mañana en la interina 
casa capitular de esta ciudad, calle de San 
Agustín número 11 y en el Juzgado que se 
espresará. 
